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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Elíptica redondeada, un poco aplastada en los polos. Simétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente deprimida. Punto pistilar: Muy pequeño, blanquecino. 
Generalmente superficial, situado en una depresión muy ligera formada por la sutura. Desviado hacia la 
parte dorsal. 
 
Sutura: Casi imperceptible. En una depresión muy suave ligeramente más acentuada en los dos 
extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, ligeramente rebajada solo en el lado de la sutura. Pedúnculo: 
Longitud media, fino. 
 
Piel: Abundantemente recubierta de pruina, sobre todo en la zona de la sutura. La pruina es de color 
violáceo. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo amoratado o morado casi negro, no uniforme, a veces 
se puede ver el color verde oliváceo o anaranjado dorado del fondo. Punteado muy abundante, tamaño 
variable. Blanquecino, aureolado de morado, muy visible y llamativo en las zonas poco coloreadas. 
 
Carne: Verde amarillenta, transparente. Blanda, algo fibrosa, muy jugosa. Sabor: Extraordinariamente 
dulce y aromático. 
 
Hueso: Bastante adherente, sobre todo en zona ventral. Pequeño, elíptico. Zona ventral bastante 
marcada, surcos poco acentuados. Superficie casi lisa. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
